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Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 




ADREÇA WEB:  www.arqa.com/informacion.cfm/n.5303.cfm 
 
DESCRIPCIÓ DE L`EDIFICI:    El projecte per a la nova Terminal de passatgers de l'Aeroport de 
Múrcia, intenta donar respostes des de l'Arquitectura a dues qüestions bàsiques en aquesta tipologia: 
La seva identificació amb el lloc així com la seva imatge de “porta” d'accés al territori i la seva capacitat 









Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
